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last years of the Later Han. The author calls it the‘proto-dudu.' It was
not ranked along with the preexisting military officeslike sima 司馬xiaowei
;咬丿1^,zhonglangjiang中郎賂，ｅtｃ･, but was one of the private military posts
of the regional warlords, and its essential function was to maintain military
discipline. This kind of‘proto-dudu' appears in Cao Cao's army under the
title of‘shichijie-hangdudu-dujun 使持節・行都督・督軍'. Previously, the
regional ｇｏｖｅｒｎｏｒｓ（ｚhoｕ-ｍｕ州牧），ｗhowere the regional inspector (zhou-
cishi州刺史) concurrently holding the imperial-commissioned authority of
‘shichijie-dujun使持節・督軍' for suppression of rebels, had been sent out
by the Later Han government to reestablish military control after the Yellow
Turbans Rebellion. The dudu　system　of the　Ｃａｏ八A^ei　administration
originated in the integration of the ‘proto-dudu' as an ｕｎｏ伍cialpost in
Cao Cao's army with the legally commissioned authority of the regional
governors.
　　　　
THE SYSTEM OF LOCAL ADMINISTRATION




The history of Tang local administration can be divided into two periods,
with the An Lu-shan's Rebellion of 755―763 as the dividing point. In the
丘rsthalf of the dynasty, prefectures and districts administered local govern-
ment. During the second half, surveillance commissioners 観察使were
established in circuits 道above the prefecture level, and ａ three-tiered system
of circuit-prefecture-district emerged.
It is commonly asserted that the establishment of surveillance com-
missionei‘ｓhad an effect contrary to their original purpose of strengthening
central government control: because they served concurrently
as military
commissioners, surveillance　commissioners　were　able to　extend　their
power unlawfully, and direct contact between the central government
and




not completely　severed.　As an illustration of those ongoing links, I
would like to call attention to the direct transmission of memorials from
prefecture up to the throne (zhida直達) and of orders from the central
government down to prefecture (zhixia直下), the existence of which
is confirmed by ａ number of evidences cited in this paper. Moreover, a
large number of other administrative contacts can be observed. During
the latter half of the Tang, the direct links between the central government
and prefectures existed side-by-side with the three-tiered link of the central
government-circuit-prefecture. This co-eχistence of two separate channels
of communication provides a new perspective which can further contribute
to an understanding of the military commissioner system.





Lin-Fu circuit was a military circuit composed of three prefectures,
Linzhou麟州, Fuzhou府州, and Fengzhou 豊州situated on the Northern
Song border. It was a strategic point at the juncture of the borders of the
Song, the Liao and the χiχia, inhabited by ａｍｉχtureof various ｎｏｎ｡Han
peoples｡
The politicalleaders in Lin-Fu circuit,like the Tangut Zhe 折clansmen
of Fuzhou and the Wang 王of Fengzhou, were given positions　of
hereditary ｏ伍cials because of their local influence and their powerful clans.
Furthermore, they had a hold upon many of the local tribes and pursued
trade relations with them both inside and outside of the border areas. Local
administration in Lin-Fu circuit was based on the initiative of these native
men of influence. As ｅχtraordinary as this may seem when viewed in the
context of the circuits located in the hinterland, it was　actually　fairly
typical of the military circuits located along borders of the Northern Song.
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